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図3:r=0.06,Slo=0.1,f=0.025,D=0.4.とし
たときの入力のsignal.
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図 5: 出力 のパ ワースペ ク トルの比較.
to=0.1,E=0.025,D=0.4.
図 6: 出力 のパ ワースペ ク トルの比較.
00-0.1,e=0.025,r-0.06.
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図 9: aL,aR の 時 間 変 化 図 11:-(aLbL+aRbR)のフーリエ余弦変換･
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00-0.1,e-0.025,r-0.06.
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図 10: aLbL + aRbR の 時 間変 化 図 12:出力のパワースペクトル.double-Gaussian
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